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LIBROS PUBLICADOS
EN PUERTO RICO, 2006-2007
Jorge Ortiz Malavé
La sección Libros publicados en Puerto Rico, que aparece en Acceso desde el año 2001, se ha convertido en una fuente de información valiosa para la consulta 
e identificación de material bibliográfico puertorriqueño de 
reciente publicación. En el volumen 3 (2001), Acceso incluyó 
una lista de libros publicados en Puerto Rico durante los años 
1999-2000, compilada por René Grullón Núñez, a la que 
Jorge Ortiz Malavé le ha dado continuidad hasta el presente. 
Esta bibliografía es producto de la investigación realizada en 
editoriales puertorriqueñas y del exterior, como también, se nutre 
de otras fuentes primarias que permiten identificar y obtener 
datos importantes y significativos de las novedades bibliográficas 
puertorriqueñas disponibles en el mercado del libro. 
 La bibliografía reúne los títulos de libros que han sido 
publicados en un periodo específico, y contiene los datos 
debidamente organizados que facilitan a la ciudadanía en 
general, a los profesionales de la información, así como a los 
editores, distribuidores y libreros relacionados con la industria 
y el mercado del libro puertorriqueño, conocer la nueva 
producción editorial sobre diversos temas de Puerto Rico. Está 
organizada en orden alfabético por el apellido del autor, al que 
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le sigue el título de la obra, el lugar de publicación, la casa editora, 
el año de publicación, la paginación y el número normalizado 
internacional para libros, conocido como ISBN, por sus siglas en 
inglés. En aquellos casos de ausencia de autor, se utiliza el título 
de la obra para determinar su lugar en la secuencia alfabética.   
Es un instrumento diseñado para aquellos interesados en seleccionar 
y adquirir recursos informativos publicados en Puerto Rico o sobre 
Puerto Rico, y es útil para los centros de información, bibliotecas y 
colecciones que interesen iniciar, desarrollar o fortalecer los fondos 
bibliográficos puertorriqueños.
 Consideramos que con esta sección Acceso hace una 
contribución significativa al quehacer intelectual del país ya que 
la bibliografía recoge parcialmente el patrimonio bibliográfico 
puertorriqueño.
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A bailar mi bomba. San Juan, PR: Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, 2007. 16p. 
A trovar con nuestros niños. San Juan, PR: Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, 2006. 15p. 
Acevedo, Héctor Luis. Luis Negrón López: rescatando la historia. 
San Juan, PR: Universidad Interamericana de Puerto Rico, 
2007. 685 p.  (1-9344-6117-2).
Acevedo, Migdalia. Esto no me puede estar pasando a mí: cómo 
prevenir el abuso sexual en contra de menores. Puerto 
Rico: 2007. 60p. 
Acevedo, Rafael. Moneda de sal. San Juan, PR: Fragmento Imán, 
2006. 65p. (0-9762-2154-3).
Acosta Belén, Edna. Puerto Ricans in the United States: a 
contemporary portrait. Boulder: Lynne Reinner Publishers, 
2006. 272p. (1-5882-6399-1) (978-1-5882-6399-5). 
Agosto Cintrón, Carmelo. Exploraciones espeleológicas: 
anécdotas, mitos y leyendas: República Dominicana, 
Estados Unidos y Puerto Rico. Río Piedras, PR: Editorial 
Búsqueda, 2007. 120p. (978-0-9798-4611-3).
Aguiló Dies, José A. Cocinando y conversando una vez más. 
Puerto Rico: Three A Press, 2006. 319p. (0-9746-6301-8). 
Albizu-Campos Meneses, Laura. Albizu Campos: Escritos. Hato 
Rey, PR: Publicaciones Puertorriqueñas, 2007. 381p. (0-
9334-8526-4). 
Alegría Pons, Ricardo. Artículos insepultos. San Juan, PR: 
Ediciones Puerto, 2007. 174p. (1-9333-5256-6). 
Alonso, Feliciano. Álbum de Puerto Rico. Madrid: Doce Calles, 
2007. 200p. (978-8-4974-4060-8). 
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Alonso, Manuel Antonio. El Gíbaro: cuadro de costumbres 
de la isla de Puerto Rico. San Juan, PR: Academia 
Puertorriqueña de la Lengua Española, 2007. 588p. (978-1-
5632-8290-4). 
Alvarado, Jossie. Puerto Rico en las grandes ligas. Salinas, PR. : 
2007. 311p. (1-5960-8342-5). 
Álvarez, Luis Reinaldo y Toni Lorenti. Fútbol puertorriqueño: 
crónica de alegrías y sueños y desencantos. Humacao, 
PR: Museo Casa Roig, Universidad de Puerto Rico en 
Humacao, 2007. 448p. (0-9650-1919-5). 
Álvarez Nazario, Manuel. Actas del Primer Congreso de Lengua 
y Literatura. Mayagüez, PR: Centro de Publicaciones 
Académicas, 2007. 506p. (0-9789-8863-9). 
Álvarez Pérez, Héctor Joel. Los hallazgos de las neurociencias 
y su aplicabilidad a la sala de clases: teoría y práctica. 
Guaynabo, PR: Ediciones Santillana, 2006. 301p. (1-5758-
1870-1). 
Alvelo, Sixto J. ¿A quién responde Aníbal?: una visión crítica del 
cierre y reinvención del gobierno. Carolina, PR: Semillas al 
Viento, 2006. 119p. 
Aponte Alsina, Marta. Sexto sueño. Madrid: Veintisiete Letras, 
2007. 241p. (978-8-4935-9695-8). 
Aquino Rodríguez, José A. Desde mi ventana: una guía al mundo 
interior del niño y adolescente de hoy. San Juan, PR: 2006. 
191p. (1-5960-8312-2). 
Archevald Zayas, Rosita. Dos prisiones en vuelo. Ponce, PR: 
Ediciones Guayacán, 2006. 126p. 
Arpini, Adriana. Eugenio María de Hostos y su época: categorías 
sociales y fundamentación filosófica. San Juan, PR: 
Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2007. 399p. (0-
8477-0362-2) (978-0-8477-0362-3). 
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Arrarás, María Teresa. Moisés, el manatí. Mayagüez, PR: La 
Gallina Gorda, 2006. 1v.
Arroyo, Eduardo M. Ejecución orientada a resultados. San Juan, 
PR: Arroyo & Associates International, 2007. 64p. 
Arroyo Pizarro, Yolanda. Ojos de luna. Carolina, PR: Terranova 
Editores, 2007. 106p. (978-0-9791-4282-6). 
Arzola-Barris, Miguel A. La tinta es sudario de la carne y las 
palabras. Puerto Rico: 2007. 136p. (978-0-6151-9080-8). 
Ávila, Javier. Criatura del olvido. San Juan, PR: Terranova 
Editores, 2007. 95p. (978-0-9799-9611-5). 
Ayala, César J. and Rafael Bernabé. Puerto Rico in the American 
century: a history since 1898. Capel Hill: University of 
North Carolina, 2007. 428 p. (0-8078-3113-1).
Ayala, Melba L. A mi hijo amado: mi hijo homosexual. Toa Baja, 
PR: Ministerio El Gran Amor de Dios, 2007. 189p. (978-0-
9796-0850-6). 
Aymat, Noel J. Aspectos legales de la práctica dental en Puerto 
Rico. Hato Rey, PR: Publicaciones Puertorriqueñas, 2007. 
314p. (1-9334-8587-6). 
Barbosa Muñiz, José Celso. La era de oro del atletismo 
puertorriqueño, 1930-1960. San Juan, PR: Academia 
Puertorriqueña de la Historia, 2007. 166p. (978-1-9344-
6109-9). 
Barsy, Kalman. Leyendas insólitas: el sacristán y su verdugo: una 
visita de ultratumba. Guaynabo, PR: Alfaguara, 2006. 38p. 
(1-5758-2866-3). 
Bassatt Torres, Nelson. La “duda razonable” en la prueba penal: 
con especial referencia a Puerto Rico. Bilbao: Servicio 
Editorial de la Universidad del País Vasco, 2007. 223p. (8-
4837-3974-7) (978-8-4837-3974-7).
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Batista, Sylvia. Entre ánimas y dejá vú: nueve historias para 
refrescar el alma. San Juan, PR: Ediciones Puerto, 2007. 
126p. (1-9333-5224-8).
Benet, Wilo. Puerto Rico: sabor criollo. San Juan, PR: MRG: 
Baltimore: Read Street Publishing, 2007. 250p. (0-9429-
2928-4) (978-0-9429-2928-7). 
Boria Lebrón, Salvador. Mitos y realidades del sistema carcelario 
en Puerto Rico. San Juan, PR: Editorial Edil, 2006. 211p. 
(1-8817-2528-6). 
Borrás, Gloria. Manos del pueblo: muestra fotográfica y 
entrevistas con artesanos puertorriqueños. Ardmore, PA: 
Gabriel Press, 2006. 240p. (0-9721-8883-5). 
Burgos Ortiz, Nilsa y Jorge Benítez, eds. Política y trabajo social: 
comunidades y políticas sociales entre la academia y 
la práctica cotidiana. San Juan, PR: Proyecto Atlantea, 
Vicepresidencia para Asuntos Académicos, 2007. 482p. 
Cabanillas, Francisco. Pedreira nunca hizo esto. San Juan, PR: 
Instituto de Cultura Puertorriqueña, 2007. 219p. (0-8658-
1632-8). 
Cabanillas de Rodríguez, Berta. Cocine a gusto. 16ª ed. San Juan, 
PR: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2006. 326p. 
Cabiya, Pedro. La cabeza. San Juan, PR: Editorial Isla Negra, 
2007. 60p. (978-1-9322-7199-6). 
Cabrera  Collazo, Rafael L. Los dibujos del progreso: el mundo 
caricaturesco de Filardi y la crítica al desarrollismo 
muñocista, 1950-1960. Hato Rey, PR: Publicaciones 
Puertorriqueñas, 2007. 271p. (1-9334-8533-7). 
Cabrera Salcedo, Lizette. Orígenes de la imprenta y el periodismo 
en el Caribe Español : conmemorando el bicentenario 
de la imprenta en Puerto Rico, 1806-2006. San Juan, PR: 
Editorial LEA, 2006. 48p. (1-8817-0366-5). 
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Caguas: ciudad cultural, 2006. San Juan, PR: Fundación 
Puertorriqueña de las Humanidades, 125p. (0-9774-8540-
4). 
Cajiga, Luis G. 50 Años de obra gráfica. San Juan, PR: ESMACO 
Printer, 2006. 160p. 
Caleb Acevedo, David. Los otros cuerpos: antología de temática 
gay, lésbica y queer desde Puerto Rico y su diáspora. San 
Juan, PR: Editorial Tiempo Nuevo, 2007. 403 p. (0-9773-
6128-4). 
Candelario, Douglas. Tú jardín interior: no necesariamente sobre 
plantas. Puerto Rico. 2007. 166p. 
Cantre, James R. S/X. San Juan, PR: Terranova Editores, 2007. 
79p. (978-0-9979-1428-5). 
Capó Figueroa, Arístides. La diosa de la mentira. Puerto Rico: 
2007. 119p. (0-9790-7040-6). 
Caraballo Rodríguez, José Luis. Cuentos que pa qué te cuento. 
San Juan, PR: First Book Publishing, 2007. 199p. (1-5960-
8366-2). 
Cardona, Sofia Irene. Fuera del quicio. Guaynabo, PR: Ediciones 
Santillana, 2007. 247p. (1-5758-1945-7). 
Carlo Altieri, Gerardo A. Justicia y gobierno: la Audiencia de 
Puerto Rico (1831-1861). Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas;  [San Juan, PR?]: Academia 
Puertorriqueña de la Historia, 2007. 493p. (978-8-4000-
8557-5). 
Carrasquillo, José. La tejida: el pacto. San Juan, PR: 
Bibliográficas, 2007. 162p. (1-5960-8332-8).
Carril, Emilio del. 5 minutos para ser infiel y otras divagaciones 
testiculares. Santurce, PR: Editorial Pasadizo, 2007. 106p. 
(0-9791-6501-6). 
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Casanova, Tina. En busca del cemí dorado. Hato Rey, PR: 
Publicaciones Puertorriqueñas, 2007. 393p. (1-9334-
8577-9). 
Centeno, Carmen. Lengua, identidad nacional y posmodernidad: 
ensayos desde el Caribe. San Juan, PR: Ediciones Huracán, 
2007. 184p. (1-9329-1321-1). 
Cintrón, O. L. De buena tinta: la historia que los libros quisieron 
callar. 2a. ed. San Juan, PR: Bibliográficas, 2007. 231p. (1-
5960-8432-4). 
Cintrón Flores, Ana Violeta. La casa grande. Mayagüez, PR: 
Impresos RUM, 2007. 152p. (0-9795-2810-0) (978-0-9795-
2810-1).
Clemente, Gualberto. Una gota de vida: entre la realidad 
y la fantasía. 2a. ed. Mayagüez, PR: Publicaciones 
Puertorriqueñas, 2007. 74p. (1-9346-3009-8). 
Collazo, Lourdes. Bórrame: poemas de amor en simples versos. 
Puerto Rico: 2007. 53p. (0-9815-4650-1).
Collazo, Nelson Rafael. Jayuya, historia ilustrada. Jayuya, PR: 
Imprenta Lloréns, 2007. 53p. (1-5960-8239-9). 
Colón de la Vega, Aníbal. Confesiones de un anacoreta. 
Barranquitas, PR: Editorial Poemar, 2006. 314p. (9-5862-
5635-9).
_____. Historia de una pasión. Barranquitas, PR: Editorial 
Poemar, 2007. 496p. (978-1-5960-8490-2)  
_____. Migajas. Barranquitas, PR: Editorial Poemar, 2007. 297p. 
(978-9-5862-5637-7). 
Colón Rivera, Carmen M. Un Dios entre los dioses: despierta y 
recuerda. San Juan, PR: Ediciones Situm, 2006. 227p. (1-
5960-8252-6). 
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Comas Matos, Nildín. Porque te quiero bien: te quiero feliz. PR: 
Edición de autor, 2007. 224p. 
Concepción de Gracia, Gilberto. En nombre de la verdad. San 
Juan, PR: Fundación para la Libertad, 2007. 603p. (0-9729-
3425-1). 
Confederación Centroamericana y del Caribe de Atletismo. 40 
Años de la Conferencia Centroamericana y del Caribe 
de Atletismo, 1967-2007. San Juan, PR: Confederación 
Centroamericana y del Caribe de Atletismo, 2007. 397p. 
Cordero Cuevas, Idalia. Redacción: construyendo sentido pieza a 
pieza. 2a. ed. San Juan, PR: Bibliográficas, 2007. 174p. (1-
5660-8337-9). 
Córdova González, Antonio. El cartel II: el cartel de la Avenida 
Chardón y el cartel de la Avenida Roosevelt conspiran 
contra Puerto Rico. Dorado, PR: Publicaciones Grito 
Guasábara, 2006. 176p. (1-5960-8274-7).
Córdova  Iturregui, Félix. Ante la frontera del infierno: el impacto 
social de las huelgas azucareras y portuarias de 1905. San 
Juan, PR: Ediciones Huracán, 2007. 168p. (1-9329-1327-
0).
Corretjer, Juan Antonio. Yerba bruja. 2a. ed. San Juan, PR: 
Editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña, 2006. 99p. 
(0-8658-1620-4).
Cosme,Wanda. Nuevas coordenadas de la literatura 
puertorriqueña. San Juan, PR: Editorial Isla Negra, 2007. 
205p. (1-9322-7189-9) (978-1-9322-7189-8). 
Cruz Baéz, Ignacio. Conversando con María Eugenia. San Juan, 
PR: EMS Editores, 2007. 218p. (0-9799-4260-8) (978-0-
9799-4260-0).
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Cruz Monclova, Lidio. La educación en Puerto Rico en el siglo 
XIX. San Juan, PR: Ediciones Ultra, 2006. 195p. (1-5960-
8284-4). 
Cruz Ricart, Juan. Should this latin nation become the next State of 
the Union?: A concise history of Puerto Rico, 1800-2000. 
Humacao, PR: Editorial Ultra, 2007. 154p. (1-5960-8295-
X) (978-1-5960-8295-3). 
Cruz Vélez, Ana Paulina. Manual de litigación criminal. Hato Rey, 
PR: Publicaciones Puertorriqueñas, 2007. 280p. (1-9334-
8541-8).
Cuevas, Ángelo. Bebidas tropicales desde el paraíso  = Tropical 
drinks from the paradise. San Juan, PR: Bibliográficas, 
2007. 1v. (1-5960-8349-2). 
Curet, José. Otro cuarteto. San Juan, PR: Editorial de la 
Universidad de Puerto Rico, 2006. 155p. (0-8477-1350-4). 
Daen, Lindsay. Lindsay Daen, the man and the sculpture. San 
Juan, PR: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2006. 
196p. (0-8477-2121-3) (978-0-8477-2121-4).  
Darío Alomía, Rubén. Pensamientos éticos para políticos y 
empresarios. San Juan, PR: Bibliográficas. 2007. 161p. (1-
5960-8369-7).
______. Pensamientos prácticos para educadores y 
conferenciantes. San Juan, PR: Bibliográficas, 2007. 194p. 
(978-1-5960-8369-1). 
Dávila, Carlos A. Cuentos de niños para adultos. Hato Rey, PR: 
Publicaciones Puertorriqueñas, 2007. 129p. (1-9334-8589-
2) (978-1-9334-8589-8).  
Dávila Casanovas, Nora. Viaje y viraje. Aguadilla, PR: Fragmento 
Imán Editores, 2006. 97p. (0-9762-2152-7). 
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Delacre, Lulu. Rafi and Rosi: carnival!. New York: Rayo, 2006. 
63p. (0-0611-3134-2) (978-0). 
Delgado Mercado, Osiris. El caballo en el proceso histórico 
cultural de Puerto Rico. Hato Rey, PR: Publicaciones 
Puertorriqueñas, 2007. 430p. (1-9334-8563-9).
Díaz Ayala, Cristóbal. Los contrapuntos de la música cubana. San 
Juan, PR: Ediciones Callejón, 2006. 324p. (1-8817-
 4848-0). 
Díaz del Valle, Nelbaliz. Laura y su caja de sorpresas. San Juan, 
PR: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2007. 15p.  
(978-0-8477-0452-1). 
Díaz Rodríguez, Eliécer. Dios, la humanidad y la ciencia. San 
Juan, PR: Ediciones Situm, 2006. 117p. (1-5960-8257-7). 
______. Reflexiones espirituales. San Juan, PR: Ediciones Situm, 
2007. 118p. 
Díaz Valcárcel, Emilio. El dulce fruto. Guaynabo, PR: Ediciones 
Santillana, 2007. 285p. (1-5758-1926-0). 
Documentación de Puerto Rico en el Archivo Cartográfico y de 
Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. 
Madrid: Ministerio de Defensa, 2007. 440p. (978-8-4978-
1372-3). 
Domenech Abreu, Ligia T. ¡Que el pueblo decida!: la gobernación 
de Roberto Sánchez Vilella. Puerto Rico: EMS Editores, 
2007. 572 p. (1-8817-3065-4). 
Dupont, Maribel. La voz interna: la llave para una vida exitosa 
contiene la fórmula para que se materialicen todos tus 
sueños. Puerto Rico: 2007. 104p.
Echevarría Cabán, Abdiel. Estoicismo profanado. San Juan, PR: 
Terranova Editores, 2007. 78 p. (0-9791-4284-9) (978-0-
971-4284-0).
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El que la hace la paga: cuentos policíacos latinoamericanos. 
Prológo y selección de Vicente Francisco Torres. México: 
CIDCLI, 2006. 204p. (9-6849-4194-3). 
Erazo Reyes, Carlos. Bagazos de hierro y ladrillos. Bayamón, PR: 
2007. 312p. (0-9759-7574-9). 
Escabí Agostini, Pedro. El evangelio según San Ciriaco. Ponce, 
PR: Casa Paoli, Centro de Investigaciones Folklóricas, 
2006. 62p. (0-9760-6119-8). 
Espinosa, Victoria. El teatro rodante: sesenta años después. 
San Juan, PR: Seminario Multidisciplinario José Emilio 
González, Facultad de Humanidades, Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 2007. 36p. 
Estrella Pérez, Mirna. Manifiesto sobre las tristes. Barcelona: 
Ediciones Atenas, 2007. 58p. (8-4967-5033-7). 
Febles Iguina, Isabel M. El cumpleaños de Baldomero. San Juan, 
PR: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2007. 21p. 
(978-0-8477-0450-7). 
Fernández, Lucy. Cartas a papá, cartas a papá, cartas a papá: 
homenaje al padre puertorriqueño. San Juan, PR: 
Bibliográficas, 2007. 1 v. (1-5960-8302-6). 
Fernández Méndez, Eugenio. Crónicas de Puerto Rico: desde 
la conquista hasta nuestros días, 1493-1955. 8ª. ed. Río 
Piedras, PR: Publicaciones Gaviota, 2007.. 694p. 
Fernández Valledor, Roberto. El pirata Cofresí mitificado por la 
tradición oral puertorriqueña. Ponce, PR: Casa Paoli, 
2006. 134p. 
Fernós, Antonio. ¿Pan, sin tierra ni libertad? Puerto Rico: 2006. 
103p. (0-9773-2336-6). 
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Ferrer, Jorge José. Deber y liberación: una invitación a la bioética. 
San Juan, PR: CePA, 2007. 570p. (0-9789-8865-5). 
Fiet, Lowell. Caballeros, vejigantes, locas y viejos: Santiago 
Apóstol y los performeros afropuertorriqueños. Carolina, 
PR: Terranova Editores, 2007. 156p. (0-9791-4286-5). 
Figueroa, Ramón A. Los equilibristas: Emilio S. Belaval, Juan 
Bosch, Lino Novás Calvo y el cuento del Caribe Hispano 
(1930-1940). Santo Domingo: Editorial Letra Gráfica, 
2006. 231p. (9-9454-1014-8). 
Figueroa Jiménez, Jósean. Henry Klumb: principios para una 
arquitectura de integración. San Juan, PR: Colegio de 
Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, 2007. 97p. (1-5660-
8339-5). 
Figueroa Luciano, Iván. Breve estadía en el cuerpo. San Juan, PR: 
Editorial Isla Negra, 2007. 62p. (1-9322-7174-0). 
Flax Guarch, Hjalmar. Contraocaso. San Juan, PR: Instituto de 
Cultura Puertorriqueña, 2007. 96p.
Fontán Nieves, Alfonso. Perversos transversos. Puerto Rico: 2006. 
96p. (1-5960-8283-6). 
Franco Steeves, Rafael F. Alaska. San Juan, PR: Instituto de 
Cultura Puertorriqueña, 2007. 167p. (0-8658-1633-6). 
Franqui Rosario, Leticia. Atisbos al animal fiero y tierno, 
Anjelamaría. San Juan, PR: Editorial Alas, 2006. 150p.
Freire de Matos, Isabel. Toyita: aventuras de una hormiga. San 
Juan, PR: Ediciones Cocolí, 2006.
Fuster Lavín, Ana María. Bocetos de una ciudad silente. San Juan, 
PR: Editorial Isla Negra, 2007. 130p. (1-9322-7195-9) 
(978-1-9322-7195-9). 
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_____. Leyendas de misterio: la campana de ingenio; el mago de 
Aguas Buenas. Guaynabo, PR: Ediciones Santillana, 2006. 
39p. (1-5758-1864-7).
Gandía, Rucco. Ángel de la Guarda. San Juan, PR: Editorial 
Norma, 2006. (9-5804-9060-0) (978-9-5804-9060-9). 
García, C. J. Terror, Inc. Guaynabo, PR: Alfaguara, 2006. 199p. (1-
5758-1912-0) (978-1-5758-1912-9).
García, Irsa. Sollozos de los siete mil trescientos días. Buenos 
Aires: De los Cuatro Vientos Editorial, 2006. 222p. (9-
8756-4529-X) (978-9-8756-4529-5). 
García, Lily. Mueve las ruedas de tu vida: descubre el poder de tus 
chakras. Puerto Rico: Ediciones Zebra, 2007. 133p. (978-0-
9801-6400-8) (0-9801-6400-1) 
García, Millie. Viva más, viva mejor: guía para controlar la 
diabetes y el peso. Santo Domingo: Corripio, 2006. 189p. 
(0-9767-4122-9) (978-0-9767-4122-0). 
García Cuevas, Eugenio. Descendientes del sonido. San Juan, PR: 
Editorial Isla Negra, 2007. 60p. (1-9322-7190-2) (978-1-
9322-7190-4). 
García Leduc, José Manuel. Betances heterodoxo: contextos y 
pensamientos. San Juan, PR: Ediciones Puerto, 2007. 154p. 
(1-9333-5290-6) (978-1-9333-5290-9). 
García Passalacqua, Juan Manuel y Jaime L. Rodríguez Cancel. 
Futuros alternos: la política pública estadounidense sobre 
Puerto Rico bajo la administración del presidente James 
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